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Descripción: 
El presente proyecto de investigación cuyo objetivo fue de disminuir la variabilidad 
en el tiempo de entrega de los pedidos, mejorando los procesos de recepción, 
picking, despacho y distribución rediseñando algunas actividades los que  no 
agregan valor en el sistema logístico, el desarrollo del proyecto está estructurado 
en la metodología DMAIC y las herramientas que  lo conforman, de esta manera 
agilizando la entrega el ciclo de los pedido de la empresa dedicada a la venta y 
comercialización de productos de acabados para la construcción.  
El ciclo de pedidos fue el aspecto más importante en la empresa propuesta de 
mejora de la eficacia en la línea de atención de los pedidos del cliente (ciclo de 
pedido). 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, aplicada, diseño pre 
experimental. La población seleccionada para el estudio fueron los pedidos 
generados de prioridad 01 (despacho general) mensuales durante 5 meses, la 
muestra fue toda la población de los pedidos, con respecto al costo fue mensual. 
La verificación, que evidencia los resultados obtenidos con la implementación de la 
metodología tanto en la reducción de los tiempos de entrega y costos operativos 
dentro del centro de distribución.se demuestra mediante el estadístico de prueba z 
y t student de medias poblacionales y proporción, obteniendo resultados que 
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ORDER CYCLE OF THE COMPANY DECOR CENTER 2016 
Author: INGA BRUNO, Michael Juan 
Key Words:  
Methodology DMAIC, process capability, Voice of customer (VOC), logistics, 
Quality, customer service. 
Description: 
The present research project whose objective was to reduce the variability in the 
delivery time of the orders, improving the processes of receiving, picking, 
dispatching and distribution, redesigning some activities that do not add value in the 
logistics system, the development of the project is structured on the DMAIC 
methodology and the tools that make up, in this way speeding up the delivery cycle 
of the order of the company dedicated to the sale and marketing of the finishing 
products for the construction industry.  
The ordering cycle was the most important aspect of the company a proposal for 
the improvement of the effectiveness in the attention line of the customer's orders 
(order cycle). 
The present work of research is quantitative, applied, design, pre-experimental. The 
population selected for the study were the orders generated priority 01 (general 
practice) monthly for 5 months, the sample was the entire population of orders, with 
regard to the cost was monthly.The check, which shows the results obtained with 
the implementation of the methodology both in the reduction of delivery times and 
operating costs within the distribution center.this is demonstrated by the statistical 
z-test and t-student mean and population proportion, obtaining results which confirm 
the improvement of the cycle of the order of the company. 
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